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"ARTIEST" DAMIAAN.... 
1989 wordt straks een "Pater Damiaan"-jaar : dan wordt de honderd-
ste verjaardag van zijn overlijden herdacht en gevierd. Zowel 
een religieus feest op de Heizel als de uitgave van een stripver-
haal worden gepland, en nog zoveel meer. Want de persoonlijkheid 
van Pater Damiaan en zijn "heldhaftige" inzet voor de melaatsen 
op het eiland Molokaï beroerde in het verleden al op internationale 
schaal de mensen. 
Toen de resten van Damiaan in 1936 naar België overkwamen, op 
het toenmalig schoolschip "Mercator", kwam een volkstoeloop tot 
stand om zijn gedachtenis te eren. 
Met een anekdote, gesprokkeld uit het tijdschrift "Libelle" (juni 
1987), pogen wij te illustreren wat de kindermond "denkt" en "uit" 
over deze uitzonderlijke, alom gewaardeerde Vlaming : 
Met Pasen waren we in Oostende met twee kleinzonen. In de haven 
bekeken we de "Mercator". 
De kleinste vroeg wat voor boot dit was. De oudste had juist 
les gehad over pater Damiaan, en legde aan de kleinste uit dat 
dit het schip was waarmee pater Damiaan naar België was gebracht. 
De kleinste vroeg daarop: "Wie was dat ?". 
En de oudste antwoordde heel geleerd : "Eigenlijk heette hij 
Jozef De Veuster, maar••ijn artiestennaam was pater Damiaan !" 
Emiel SMISSAERT 
VEILING 1989 
Op donderdag 26 januari 1989 gaat de jaarlijkse Veiling van "De 
Plate" door onder leiding van de heer 0. VILAIN. 
Personen die wensen stukken te laten veilen mogen de lijst van 
de te veilen stukken (zo gedetailleerd mogelijk) binnenbrengen 
bij de heer 0. VILAIN, Rogierlaan, 38 bus 11, Oostende. 
De stukken (boeken, 	 foto's, 	 affiches, 	 plannen 
breekbare voorwerpen) moeten wel betrekking hebben 
enz., maar geen 
op Oostende 
of de kuststreek. 
IN DIT NUMMER 
1989. 
- 	 1. 
het Westvlaams 
blz. 
blz. 
blz. 
2 
4 
9 
: 	 J.B. 	 DREESEN : 	 Jaarprogramma De Plate 
: 	 D. 	 LAUREYS : Burgemeester Alfons Pieters 
: 	 N. 	 HOSTYN : Gelezen : 	 Baksteenwaar uit 
kustgebied. 
blz. 10 : J.G. 	 DE BROUWERE : 	 Kanonnen schoten niet. 
blz. 11 : G. VANDAMME : Meer gegevens over de Oostendse familie 
Lanszweert. 
blz. 13 : 	 J.B. 	 DREESEN : Taeuhuus of Taanhuis. 
blz. 14 : 	 R. 	 LEROY : Opgenomen muziek en lied 
omgeving - Collectie Ostendiana (8). 
uit Oostende en 
blz. 17 : 	 J. 	 COOPMAN 	 : 	 De Ponton. 
blz. 18 : 	 J.B. 	 DREESEN 	 : 	 Het jaarverslag 1988. 
blz. 27 : 	 Ledenlijst afgesloten op 31 december 1988. 
blz. 31 : 	 E. 	 SMISSAERT 	 : 	 "Artiest" Damiaan. 
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